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 こうした交渉と並行して 2004 年の夏休み明けから社研プロジェクトとしての研究会も開き
始めた。春季合宿研究会（北京）を実施する前の段階で行った研究会は以下のとおりである。 
(1) ９月 21 日(火) 16 時 00 分～18 時 00 分 生田社研会議室 
テーマ：中国の国家戦略の展望－中国の戦略トレンド－ 
報告者：松田康博氏(防衛研究所主任研究官） 
(2) 10 月 19 日(火) 16 時 00 分～18 時 00 分 生田社研会議室 
テーマ：「新中間層」の台頭と社会構造の変化 
報告者：徐 向東氏（日経リサーチ主任研究員、本学兼任講師） 
(3) 11 月 16 日(月) 16 時 00 分～18 時 00 分 生田社研会議室 
テーマ：中国経済の国際化 
報告者：大橋英夫所員 





 2005 年に入ってから、参加者を募ったところ、合計 26 名のグループとなった（別添資料「参
加者名簿」参照）。 
 春季合宿研究会の概要は次のようなものである。 
 日程：３月 13 日（日）出発－３月 18 日帰国。従って実質４日間の滞在期間中、初めの２日
間を研究会に使い、３日目を企業訪問と北京市居住地の見学（２グループに分ける）、そして４
日目は基本的に自由ということにした。もっとも４日目は、北京市内胡同巡りと明の十三陵お








３月 13 日（日）18：10 発ノースウェスト機で北京発 
全国婦人連合会経営の「好苑建国商務酒店（JIANGUO GARDEN  HOTEL）」宿泊（一人一泊朝食
付きで 50 ドル） 
 































 なお、３月 14 日夕には、中国社会科学院の招待による歓迎宴が開かれ、３月 15 日夕は専修
大学社会科学研究所の側からの答礼宴が開かれ、相互の友好を確認しあった。 
 

































































1 估inﾈﾘIu?名誉教陵 ?俐?r?､究参与 
2 ???ｸ蕀??ｼ誉故障 ?ｩgｸﾆ??｢?､究参与 
3 ?H?uB?ｼ誉教陵 佝??ﾙ??､究参与 
.4.. ?ﾙ_ｹ]ｲ?ｼ誉教陵 停 ?ｩ? 究参与 
5 亰h曵?自??ｼ誉教陵 佝?8ｧr? 究参与 
6 ?ﾉ68?Tb?o済学部 俥?ﾘｧr 教授 
7 ?ｨ??樞?o済学部 倆??i?譴?ｳ陵 
8 ??8ﾔ?経済学部 佝??ﾙ??ｳ授 
9 侏I69H餮b?o済学部 俥?ﾘｧr?ｳ授 
10 ?XｻH?Wb?o済学部 ??x4????教陵 
ll ?Y? Rﾒ?o済学部 ?y?ﾆ??? .教陵- 
12 俚)8rﾙ+ﾈ??o済学部 ?ｹ??ｧrr 助教授 
13 ?9(i{)Eb?o済学部 俥?ﾘｾ?ｩ?ﾟB?ｳ授 
14 亳y68椹k?経済学部 仗?8ﾆ??x譴?ｳ授 
15 ?ﾈ4?X6??8686r?o済学部 ?饑ｸﾞ?ﾘｧr?蜉w院(博) 
16 倡ｸｽ?b?o済学部 ??x4????大学院(博) 
17 俟? ﾘﾎ?経営学部 苓ｮ仂hﾆ?I??ｳ綬 
18 坪ｧﾘﾋI?自??o営学部 侏ｸｼﾘｮ仂hﾆ?9??ｳ授 
19 ??8ﾕ?ﾂ?o営学部 ?h抦ｮ仂i??侮?
20 ??｢餽??､学部 傅Hｼh譴?ｳ授 
21 ?移ｨﾘ靂?-~文学部 俚?9[h峇?ｳ授 
22 們I68ﾔ?r?ｶ学部 刋ｩ:ﾘ?檍ｧr?敦陵 
23 兀?xｶ??文学部 ??8?ｬ(ｺｸｧr?教授 
24 仞??ﾙEb?ｶ学部 ?隗r?ｳ陵 
25 兔I68ﾋR?ｶ学部 ?闔hﾊHｸb?ｳ授 
26 ?Yn靺ｨ??ｶ学部 豫(ｺｸ?檍ｧr?蕪ﾖ陵 
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